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Midterm Exam
Economics of financial intermediation
Name Surname R. Number Total Mark Normalizzata
1 Davide Sandoni 754814 17,5 19,5
2 Brynn Monkman 1900057860 17,5 19,5
3 Andrea Insalaco 755948 11 13
4 Alberto Vianelli 704010 17,5 19,5
5 Mattia Simonini 754945 21,75 23,75
6 Dario Brichese 754886 28,75 30,75
7 Alberto Meriggi 758141 24,25 26,25
8 Silvia Caterina Cadete 758135 21,75 23,75
9 Daniele Raffo 754966 19,75 21,75
10 Sofia Badini 754844 26 28
11 Alessandro Gambetti 754856 25,5 27,5
12 Giacomo Manfredini 755187 29,5 31,5
13 Petra Pavelicova 1900060729 18 20
14 Simone Pastori 720247 30 32
15 Nikola Novalova 190060610 14 16
16 Ayesha Kanwal 756006 20 22
17 Lina Hochhalter 20 22
18 Luca Gesualdi 754846 24,5 26,5
19 Mariagrazia Morelli 755967 19,75 21,75
20 Antonie Cariat 1900060734 18,5 20,5
21 Bruno Lopes Fonseca 1900057546 19 21
22 Andrea Iezzi 754909 27 29
23 Luca Anziolotti 755994 22,5 24,5
24 Fabio Ciola 673710 20 22
25 Alessandro Greco 754816 27,75 29,75
26 Riccardo Merli 692953 30 32
Mean 21,99038462 23,99038462
Median 20,875 22,875
Standard Deviation 4,93392922 4,93392922
Variance 24,34365754 24,34365754
25 Quartile 18,625 20,625
75 Quartile 25,875 27,875
Max Value Quartile 30 32
